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The objectives of research were to find out the role of loan service in 
House Ownership Loan (KPR) finance, to find out the application of 5C aspects to 
loan issuance in PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk, and to find out the 
realization of both subsidy and non-subsidy KPR finance service product in PT. 
Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. using primary and secondary data collected 
using observation and interview techniques. From the result of research, it could 
be found that the Loan Service served as intermediary between company and 
prospect customers in loan finance in the loan realization in PT. Bank Tabungan 
Negara (persero) Tbk. In the loan realization, PT. Bank Tabungan Negara 
(persero) Tbk. conducted interview with the prospect customers and analysis on 
the result of interview to find out character, collateral, capacity, capital, condition 
of economy of prospect customers thereby it could be decided whether or not the 
prospect customers were feasible to receive finance. The realization of subsidy 
KPR product was different from that of non-subsidy KPR product, in which the 
realization of subsidy KPR product developed more rapidly than that of non-
subsidy one.    
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran yang di lakukan Loan 
Service dalam proses pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), untuk 
mengetahui penerapan aspek 5C dalam pemberian kredit di PT. Bank Tabungan 
Negara (persero) Tbk. dan untuk mengetahui realisasi produk jasa pembiayaan 
KPR subsidi maupun non-subsidi pada PT. Bank Tabungan Negara (persero) Tbk. 
Penelitian ini bersifat deskriptif yang di lakukan pada PT. Bank Tabungan Negara 
(persero) Tbk. dengan menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan 
menggunakan teknik observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini dapat di 
ketahui peran Loan Service dalam pembiayan Kredit yaitu sebagai perantara 
antara perusahaan dan calon nasabah dalam realisasi kredit PT. Bank Tabungan 
Negara (persero) Tbk. Dalam realisasi kredit PT. Bank Tabungan Negara 
(persero) Tbk. melakukan wawancara pada calon nasabah dan analisa dari hasil 
wawancara tersebut dapat diketahui character, collateral, capacity, capital, 
condition of economic apakah calon nasabah layak di berikan pembiayaan atau 
tidak. Realisasi antara produk KPR subsidi dan non-subsidi memiliki perbedaan 
yaitu lebih pesatnya perkembangan realisasi pada produk KPR susbsidi 
dibandingkan dengan KPR non-subsidi. 
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